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~ccogltitil1l1 of !--cuhemic J\c~ieuelttettt 
. , 
April 4, 1982 2:00 p.m. 
Garrett Conference Center Ballroom 
PROGRAM 
Dr. James L. Davis, Presiding 
Welcome ...... .. . .. . ...................... . Dr. J ames L. Davis 
Vice President fo r Academic Affai rs 
Musical Presentation . . .. . .. ... . . .. University Chamber Singers 
Dr. Charles S. Hausmann. Conductor 
Convocation Add resses .. . .. "Commitment: The Guiding Principle 
in Higher Education" 
A Student's Perspective: Jill Engleb r ight 
Junior. Elementary Education 
A ProCessor's Perspective: Dr. Curt is Englebr ight 
Head. Department of Teacher Education 
Recognition of Honor Students and Parents ... Dr. A. Faye Robinson 
Associate Vice President fo r Academic Affai rs 
Concluding Remarks .........•. . .... . .. Dr . Donald W. Zacharias 
Presiden t 
Alvey. Karen Sue 
A rteber ry. Alan Reed 
Azar. Lee Alexander 
Az izan, Adida 
Baird. Thomas K~lIy 
Ban\~. 1~~Donna lI elt.sley 
Balten. A,'aJean 
Bed inge r . Melissa Ann 
Bell. DebraJane 
Bell. Jeffre}' Thoma.~ 
Bell. Or ion H ancock IV 
Bohon. Charles 1... Jr. 
Bradley. Penn}' Pedigo 
Brown. Charle~ Wesley 
Brown. Danny Walter 
Bryant. Robert Mack 
Car r ier , Terr i Lynn 
Cat~. Cheryl Lynn 
Cla rk, Melinda Jean 
Clou~. Car yn Lynn 
Cloys. Kenneth Palll 
Collins. Michael 
Compton. Amy JMnMn 
Cook. Gregory Robert 
Cooke. Gary Wayne 
Cosby. Lereasa l.ynn 
Costa . ~: r ik 
Crowe. Reverh' Kay Mosley 
Cund iff. Kevin Nei l 
])ahala n. Asiah 
Dt!bert. Melinda Jean 
Devine. Jane Lynn 
Elder. Terei;,~ Marie 
Evans, Carol Beth 
E" a ns , Joon Tichenor 
Felty. Kelley H. 
Fl~nor. Maura Ann 
Atwood. K("'in Thomas 
Ballenj<er. Crail{ I...ee 
Beume!. Kath leen Marie 
Bloss, Louis War re n 
Bradley. ])01111" I.A.'e 
Brtxodinl{. ])(>borah l...e ij<h 
Huml{a r ner. Sharon Dt!nise 
Ci ru lli. Karen Marie 
Collins. Michael Patrick 
Conley. Mcli >;>;a LOll 
Correa, Raul Martin 
Cox, Phil ip Keith 
Crain, Thomas Mauhew 
Cunningham. Sherry Beth 
Daugherty. Kim Gary 
Ikmo<l!. Mark Dewayrle 
Iknnis. Mi chao>l Lt.'On 
Depp. Dianne It 
Dillih,.. Gary Lynn 
Dixon. Elisabeth Ann 
F lener, Barhara H unt 
Fux. Tllmmy Leah 
Gl asscock , Kelly Marie 
Gott , Michael Timot hy 
Coral'. Michael Edward 
lIamlet. Alice Marie 
" er ron. Jeri Lynn 
SOPHOM ORES 3.4 - 3.59 
rieming, Kelley An n 
Fowler . James David 
Frazer. William Br)'ant 
Froedge. Daphne Gayle 
Glenn. Geraldine 13emow~ ki 
Gold. Shannon Ela ine 
Graves. Dante James 
Graves. Janice Kaye 
Gre<l nwood. Cynthia Sue 
Gr iffin. Cynthia Dawn 
Ground. Robert Brucc 
Haffner, Stephen M, 
l-I ar la n.l...esli e Kaye 
Heile, Dia nne Lynn 
I!enley. Dena Joette 
Hi nson. David Joel 
lIoliand, J ennifer Lee 
Ismail. l~osnah 
lsonhood. Robin Elaine 
Johnson , Cynthia Maria 
Lawrence. Angela Carol 
Layne, Larry Alf red 
Liston, Jeanine 
Long. Patricia Susan 
Mans, Gle<) Anna 
Marsch. Melissa Anne 
Marti n. Tony AII€tI 
Mattingly. Stllc{Oy [.{O a 
Mcintosh. Tammy Annette 
McMahan, Karen Lynn 
McNeill. Will iam Clay 
Moore. Lesley An n 
Murdock, Anti Bcuton 
Nealy . Laura 
Net'l. AII~l ine 
Newton, Laura Jean 
Norman. David Anthony 
Ormes. Michael Wayne 
O,·uton. Kei th James 
Park. Lawrence A lbert 
Peterson, Dcni.;e Kay 
Phillips , Meli ntla Coleman 
Pickard . Sean Day 
Porter, Cathrine J uy(>e 
Porter. Stac,,)' Jean 
Powers. Joni Marie 
Price. Ti mothy Gerard 
Pryor , Virgi l Francis II 
Qu ig. Dorothy J ean 
ReneRII . Davie Marie 
Roback. Traca Lynn 
Rudenga, Laura Jean 
Sli mS. Ju li a Ha ll 
ShUll. Plltricia Lynne 
Shields. Kat r itla Joan 
Shi r"ly. Lora Ellen 
Skipworth. Karen Lynette 
Stoehr . Kr isti E la ne 
Stratton. Robert J eSS(>. J r, 
Stu rg~'On. Laur i" Ann 
Thomas. Doris lola 
Thomas. Mar}' Jane 
Threlhld, Wi lliam F ord II 
Todd. J oa nna 
Toml inson , Judi th Ann 
Wash injl.'ton. Nancy 
Webb. Sonra Elizabeth 
Wetherhold. Vickie L},nn 
Williams. Debra Jean 
Willis. Nancy Carol 
Windhorst. Char les Lylll' 
Woosley, Jeffrey Brent 
YOllng. Sharon l.ondon 
Zeller. John F.:dwin 
SOPHOMOHES 3.6 · 3.79 
JaIN"rS. P hill ip Alan 
Jayne , E lizabeth Cates 
Johnson, Mar}' Ruth 
Joine r, Sandra C~rol 
J On(>5. Jeffrey G, 
KII . Ismai l Ku Nor bah 
Limlle. Susan Gayle 
Lindsey. Mart)' C. 
l.o'·cll . Melinda Sue 
Lucaa. Susan Alic ia 
Main. Nicole Kathr)'n R 
Manley. u-onard £I"'ood 
Mark ham. Janeta Kay 
Mor r is. Goorge Emery 
Morri •. Richard Clark I I 
Mor ro"' , Lor ll ThomRS 
Myers. Kimberly Ann 
Nord , Belh Marie 
Norwood , Patr:cia Sue 
Perkin~, J effrey Lee 
rlell~~Ult. Ju l ie A nn 
Powell. Diana Kay 
Hin)!.'ley. Lori Lynn 
Ri~l cy. Mary Ju li e 
Hobert.s. Carol)"n Co"ch 
Ro .... Ellell J onell 
RUSSf'IL Goor l/."(> C. II I 
Sample. Pat r icia Beth 
Sh i rle~. Leslie Deol 
Smith. Audrey Lynn 
Smith , Carol J a ne 
Smith , Lisa Catherine 
Spires. Car la S. 
Stewart. ({oy Darre ll 
Sutton , Eva Mar ia 
Tholn as. Babi L}'nn 
Tille r . Mitchcll Roder ick 
Travis, Freder ick Srott 
Tr8vis, Thom as l...ee 
Tuc ker. Sara E lizabeth 
Uwechia , [feka Bosah 
VOjI.'C'S. Martha E. 
Walt('r. Su~an Annette 
Walton. Mar ia Rose 
We bb. Mary Ann 
Werner. Ann F inn 
We~t. Anita Marie 
W(>stOti . Maria Va u)!.'hn 
White. Sara Huth 
W~lod. Brenda Diane 
Wood. Tonya Lyn 
Wu. Pcter 
You nki n, Llll r a Estelle 
You nl, Jan ice Kaye 
I 
• I 
Abram. Sutanne Louise 
A. her. Terr i Shawn 
Baker. F. li&&beth Carol 
Uauon. Linda Sue 
Boling. Pa~la Jean 
Bolton. Joseph Edward 
Booth. William Ed"'ard 
Hrumfield. Tammy Lynne 
Bull(M;k. Wanda Ann 
HUrTis. Gary Ke"in 
Hurr i •. Wendi t u 
Carroll. Sandra Kaye 
Case. Judith Elaine 
ChRIJman. John Mark 
Clement.a. Rebee<:!a Thomas 
Collins. Philip I.ynn 
Daugherty. Gary 
Da~i •. Kenneth Wa)'ne 
Deaenhardt. J.inda Wl'lICOtt 
Diu. Monica Loui .... 
Early. Marjorie Lane 
E'·ans. Linda Sue 
SOPHOMORES 3.8 - 4.0 
Gile. Bonnie l..ouise 
Hamilton. Jeffrey P. 
lIarlow. Kimberley Ann 
Harper. Moni~a Beth 
lI eIUll~. Kevin Duane 
Henderson. Melinda Carol 
lIe rman. Sherri l.ynn 
Holoomb. Pamela Gaye 
"oree ny. Judi th Lynn 
Hornback. Mar)' Kay 
Houk. A~ hlio JCRn 
Humphrey. Thomas Ray 
Hutcher llOn. John Kelley 
IverllOn. Mark Olu( 
Jenkin$. Pltrick F .. Jr. 
Jolly. Debora Leelnn 
Kerley. Ki mberly Ann 
I.indsey. Mary Anne 
Miers, Grelchen Ann 
Main. John Alan 
Moody. Meli5la Kaye 
Moore, Diane Gay 
Moore . Dod. KIY 
Nanu. Janiee Ann 
Norton. Wilma Gail 
Parrish. Philip Stephen 
P ruitt. Vernon Lynn 
Rutland, Deborah Ann 
SimplOn. Terell KI)' 
Siu~more. J iIl Renee 
Stewlrt. Kerr ie Fay 
Tate. Amy 1..01.1 
Taylor. Jam~ F ul ton 
Thomp!lOn. DeliQ Margaret 
Tinsley. R. SUlI'e 
Turner. J.e igh Ann 
WllllCE'. Amelia Gertrude 
Wltkins. Tonya Enette 
White. ROOi n Joy 
Wigginton. Ste\'en Tood 
Winkenhofer. Kimberly Ann 
Wofford. Jacqueline Meador 
Wuchner. Carla J ane 
Young. Ru th Rogers 
UNIVERSITY HONORS COMMITTEE 
1981-82 
Dr, James T, Baker, Chair man 
Mrs. J ean Almand, Academic Servi ces 
Mr. David Atkinson. Student 
Dr, Dorinda Clippi nger . Co llege of Busi ness Administration 
Ms. Ma ry Ann Conway. Student 
Dr. Betty Detwiler . College of Science. Technology and Health 
Dr. Els ie Dotson. College of Education 
Ms. Ma ry Beth Ha ncock. Stude nt 
Mr . Bob Harrison. Student 
Dr, Eugene Hoffman. College of Science. Technology and Health 
Mrs. Linda Holt. Secretary 
Dr, Stephen J ar rell. College of Business Admi nistration 
Ms. J amie Monroe. Student 
Dr. Fred Mur phy. College of Arts and Humanities 
Dr. J oyce Rasdall . College of Educat ion 
Dr. Bob Roberts. College of Arts a nd Humanities 
Dr. Marsha Roit. College of Education 
Mrs. Karen Russell. College of Business Administration 
Mr. Walker Rutledge. College of Arts and Humanities 
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